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1  /* construct a conflict graph */
2  For each scan cell
3    if scan cell Si and Sk are incompatible
4      add an edge (Si,Sk) to the graph;
5
6  /* apply the graph coloring algorithm */
7  Apply the graph coloring algorithm to the conflict graph and
8   extract the compatible scan cell classes with the same color;
9
10 /* reconfigure the scan chain */
11 For each scan cells in the same coloring class
12   fill the don't-cares;
13 Build a dictionary listing the numbers of scan cells with the
14  same color;
15 Reorder the scan chain;
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(a)
Group Seed LP
G1 0 1 1 1 0 1 1 1
G2 1 1 0 0 0 1 1 0
G3 0 1 0 0 1 0 0 1
G1
G2
Cycle Q1 Q2 Q3 Q4 Cycle Q1 Q2 Q3 Q4
0 1 0 0 0 8 0 1 1 1
1 0 1 0 0 9 1 0 1 0
2 0 0 1 0 10 0 1 0 1
3 0 0 0 1 11 1 0 1 1
4 1 0 0 1 1 1 0 0
5 1 1 0 1 1
3
0 1 1 0
6 1 1 1 1 14 0 0 1 1
7 1 1 1 0 15 1 0 0 0
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G3
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